ANALISA KESADAHAN AIR SUMUR DIPLOMA TEKNIK KIMIA UNDIP DENGAN DEMINERALIZER MENGGUNAKAN METODE TITRASI KOMPLEKSOMETRI









a. EDTA 0,1 M dalam 1000 ml 
Sifat  kimia :  
- Massa molar 372,5 gr/mol 
Rumus :   




b. NaOH 0,1 N dalam 100 ml 
Sifat  kimia :  
- Massa molar 40 gr/mol 
Rumus : 










c. Menghitung Kesadahan outlet Anion 
Diketahui :    
Waktu  





10 3,5 …. 
20 2,8 …. 
30 1,9 …. 








Konsentrasi EDTA 0,1 M 
Ditanyakan :  kesadahan  ? 
Jawab :  
Rumus : 












d. Menghitung Kesadahan outlet Produk 














Konsentrasi EDTA 0,1 M 
Ditanyakan :  kesadahan  ? 
Jawab :  
Rumus : 















10 0,8 …. 
20 0,5 …. 
30 0,3 …. 









2. Gambar hasil praktikum 
 Sesudah ditambah NaOH 1 tetes dan EBT 2 tetes 
       
 
 Setelah dititrasi dengan EDTA 
     
 
 
